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据 《隋志 》 所载
,
孝标另有 《汉书注 》 一
百四十卷
,



































































































































































































































































见 《梁书 》 本传
。

























见 《梁书 》 《南史 》 本传
。
























































































































































































见 《梁书 》 《南史 》 本传
。







见 《梁书 》 《南史 》 本传
。







宋明帝泰稼元年 北魏延兴二年 4 72 年 十一岁
刘休宾卒
,




























孝标 》 所据 《开元释教录 》 之记载
,
即 (北魏 ) 延兴二年西域人
吉迎夜
“

















































































见 《南齐书 》 《南
史 》 本传
。












































































见 《梁书 》 《南
史 》 本传
。






























































; 《刘敲传 》 曰敲四岁丧父
。
敲卒于天监













































见 《梁书 》 《南史 》 本
传
。
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见 《南史 》 本传
。
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见 《梁书 》 本传
。




























































































































































































见 《南史 》 本传
。






























见 《南齐书 》 本传
。
齐武帝永明八年 北魏太和+ 四年 4 90 年 二十九岁
萧衍为随王镇西咨议参军
。
齐武帝永明九年 北魏太和十五年 4 91 年 三十岁
谢眺随萧子隆去荆州
。




























《资治通鉴 》 卷一百三十八 《齐纪

































































































































































































































































































































































































































1 9 9 2 年 6月版 )
,
日本学者森野繁夫亦持此





传武先生则认为孝标注 《世说新语 》 是在奉安成王之命抄录事类
编撰 《类苑 》 之后
,
作注的主要时间极可能是在他栖居东阳紫岩
山的晚年 (详见徐氏 《世说新语刘注浅探 》
,






























































































































































见 《陈书 》 《南史 》 本传
。















































































































































梁武帝天监八年 北魏永平二年 5 09 年 四十八岁
据罗国威 《刘孝标集校注 》 考
,




























: 《类苑 》 最晚当












































及峻 《类苑 》 成
,





乃著 《辩命论 》 以寄其怀
。 ”
案
: 《华林遍略 》 始
编于天监十五年
,






























































































































































































梁武帝天监十五年 北魏熙平元年 51 6年 五十五岁









































































































。 ” 《南史 》本传谓
: “
普通三年
,
卒
。 ”
今从 《梁书 》
。
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